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ABSTRAK 
Hartini: Pengembangan Higher-Order-Thinking Multiple-Choice Test untuk 
Mengukur Keterampilan Berpikir Kritis IPA Peserta Didik Kelas VII SMP/MTs. 
Tesis. Yogyakarta: Program Pascasarjana, Universitas Negeri Yogyakarta, 
2013. 
Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengembangkan perangkat soal higher-
order-thinking multiple-choice test (HOT-MCT) untuk mengukur keterampilan 
berpikir kritis IPA peserta didik kelas VII SMP/MTs, (2) mengetahui kualitas 
secara teoretis perangkat soal HOT-MCT, dan (3) mengetahui kualitas secara 
empiris perangkat soal HOT-MCT menurut teori klasik. 
Penelitian ini merupakan penelitian dan pengembangan yang diadaptasi 
dengan tujuh langkah dari 10 langkah model penelitian dan pengembangan Borg 
& Gall yang meliputi: (1) penelitian pendahuluan, (2) perencanaan, (3) 
pengembangan produk awal, (4) uji coba kelompok kecil, (5) revisi, (6) uji coba 
lapangan, dan (7) revisi. Penelitian pendahuluan digunakan untuk menganalisis 
kebutuhan penggunaan soal dan pengukuran keterampilan berpikir kritis di 
lapangan. Pada tahap pengembangan dilakukan validasi terhadap HOT-MCT oleh 
satu ahli materi, satu ahli evaluasi, dan review oleh tiga orang guru IPA SMP. 
Validasi bertujuan untuk menentukan kualitas produk HOT-MCT secara teoretis. 
Uji kualitas secara empiris dilakukan dengan menggunakan uji coba kelompok 
kecil dan uji coba lapangan. Uji coba kelompok kecil melibatkan 31 peserta didik 
SMP N 1 Karangkobar sebagai subjek uji coba. Uji coba lapangan melibatkan 171 
peserta didik yang berasal tiga sekolah yaitu SMP N 1 Banjarnegara, SMP N 1 
Karangkobar, dan SMP N 3 Kalibening yang merupakan sekolah dengan status 
yang berbeda-beda. Analisis data uji coba menggunakan parameter teori klasik 
untuk mengetahui kualitas perangkat soal HOT-MCT secara empiris. 
Penelitian ini telah menghasilkan perangkat soal HOT-MCT untuk 
mengukur keterampilan berpikir kritis IPA peserta didik kelas VII SMP/MTs 
dengan penjelasan sebagai berikut: (1) perangkat soal HOT-MCT berupa 
seperangkat soal pilihan ganda sederhana dengan empat pilihan jawaban yang 
terdiri dari 23 butir soal yang dihasilkan melalui prosedur tahap-tahap penelitian 
dan pengembangan, (2) berdasarkan validasi oleh ahli dan reviewer perangkat soal 
HOT-MCT merupakan perangkat soal yang valid dengan perbaikan sesuai dengan 
masukan dari ahli dan reviewer; (3) berdasarkan uji coba empiris kualitas 
perangkat soal HOT-MCT menurut teori klasik terdiri dari 23 butir soal yang valid 
dengan tingkat reliabilitas α = 0,723 yaitu dalam kategori baik.  
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ABSTRACT 
Hartini: Developing a Higher-Order-Thinking Multiple-Choice Test for 
Measuring the Critical Thinking Skills in Science of Grade VII Students of the 
Junior High School. Thesis. Yogyakarta: Graduate School, Yogyakarta State 
University, 2013. 
The study aims to: (1) develop a higher-order-thinking multiple-choice test 
(HOT-MCT) to measure the critical thinking skills in science of grade VII 
students of junior high school, (2) determine the quality of HOT-MCT 
theoretically, and (3) determine the quality of HOT-MCT empirically according to 
the classical theory. 
This research is research and development adapting the seven steps of the 
10 steps model of Borg & Gall’s  research and development which includes: (1) 
preliminary studies, (2) planning, (3) development of preliminary  form of the 
product, (4) small group testing, (5) revision, (6) main field testing, and (7) 
revision. The preliminary research was used to analysis the needs of the matter 
and measurement of the critical thinking skills in the field. The development stage 
was done by validating HOT-MCT performed by one material expert, one 
evaluation expert, and a review by three science teachers of junior high school. 
The validation aimed to determine the product quality of HOT-MCT theoretically. 
The quality testing was empirically done using the result of a small group and 
main field tryouts. The small group testing involved 31 students of SMP N 1 
Karangkobar as the subjects. The field trial involved 171 students from three 
schools namely SMP N 1 Banjarnegara, SMP N 1 Karangkobar, and SMP N 3 
Kalibening which are schools with different status. The item analysis used 
classical theory parameters to determine empirically the quality of the HOT– 
MCT items. 
The research has produced a set of HOT-MCT to measure the science 
critical thinking skills of grade VII students of junior high school, which can be 
described as follows : (1) the HOT-MCT device is in the form of a set of simple 
multiple choice questions with four options, consisting of 23 items generated 
through the procedures and stages of research and development; (2) based on the 
validation by experts and reviewers, HOT-MCT is a valid device with 
improvements in accordance with the  judgement of experts and reviewers; (3) 
based on the results, HOT-MCT according to the classical theory, consists of 23 
items categorized as good  with the reliability level of  α = 0.723, which is in a 
good category. 
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